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LABOR DOCENT, INVESTIGADORA I OBRA ESCRITA DEL DR. JOSEP M. MASSONS
BUQUERAS i BACH, Francesc X.
I. ACLARIMENTS PREVIS
Abans de referir, comentar i posar una mica d’ordre a tot un ventall de qüestions 
entorn de la figura del Dr. Josep Mª Massons, vull destacar el fet de que amb data 
del 23 de Juliol de 1.988 em va donar el seu Curriculum Vitae (CV) el que ens 
permet disposar d’unes dades totalment objectives.
Aquestes dades corresponen sobretot als Treballs publicats en les Revistes 
Científiques les quals vaig actualitzar l’any 2.002 amb motiu de presentar un 
Treball sobre la seva Persona i Projecció Professional al Congrés Mundial de 
Metges Catòlics celebrat a Seul.
I aquesta donació la va fer amb la mateixa generositat i motivació que el Dr. Dídac 
Parellada i Feliu en una trobada al xalet de la població de La Llacuna (l’Anoia ) 
Josep Mª Massons i Dídac Parellada una vegada més s’havien posat d’acord !.
En aquesta retrobada ‘familiar‘ ambdós van venir acompanyats de les seves 
respectives dones (Leocàdia i Mariona) a l’igual que el Dr. Miquel Ferrer Prats, 
Ex-Director del Manicomi de Sant Boi.
La primera vegada que vaig llegir el CV del Dr, Massons una emoció continguda, 
sens dubte fruit de l’admiració que sentia per ell, i encara que quasi tot el seu 
contingut (a excepció d’alguns temes de Bioètica) té poc a veure amb la Psiquiatria, 
em va deixar com aturdit i embotat, com si hagués tastat un psicodislèptic.
Em donava el seu CV l’any 1.988, quan tenia l’edat de 75 anys i poc més de 
quatre anys de haver-lo conegut. 
Massons amb aquest detall imprevist, vistes ara les coses des de la perspectiva 
dels anys, demostrava que confiava en mi. El cas del Dr. Parellada era diferent: 
els dos érem de la mateixa especialitat mèdica i ja portaven uns deu anys de 
coneixement.
Però es que ens trobem, més enllà dels seus continguts i el que això genera, 
davant de un C.V. en que a part de la quantitat de Treballs publicats a Revistes 
Científics, Assistència a Congressos, Investigació de primera má, i tot descrit amb 
la màxima pulcritut , fet amb afecte i estima, de manera pulcra constiuint una 
obra d’art. És a dir, la confecció del CV era expressió de la seva manera d’ésser 
habitual: auster, sobri, ordenat, ponderat i amb tendència al perfeccionisme.
Hem de tenir en compte que la relació detallada del Treballs descrits en el seu 
CV corresponen fins el Juliol de l’any 1.988, conforme va tenir lloc la trobada a 
La Llacuna. És a dir, aproximadament uns cincuanta dies després de la lectura 
de la Tesi (2. VI. 88). 
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En el Congrés celebrat a Seul al mes de Setembre de 2.002 i organitzat per la 
Fédération Internationale des Associations du Médecine Catholiques (FIAMC) - 
World Federation of the Catholic Medical Associations - i mitjançant el Dr. Josep 
Mª Simon Vallespir (aleshores President de MCC) vaig reconduir el CV de Mssons 
posant - lo al dia.. El Treball titulat “ La Personalitat Científica i Humana del Dr. 
Josep Mª Massons “ va obtenir el Premi “ FIAMC award of Honour ‘.
Veiem, en fi, el Curriculum Vitae del Dr. Massons.
CURRICULUM  VITAE
Els anys de formació (1.922 - 1.936).
El parèntesi de la Guerra Civil (1.936 - 1.939).
La labor en el camp de la Farmacologia (1.941 - 1.967).
Divulgació de la Deontologia Mèdica (1.948 - 2.002).
Cultiu de la Història de la Medicina (1.948 - 2.002).
Actuacions Socials.
I a continuació apareixen els set Annexes.
Annex nº 1. Clínica del Reumatisme.
Annex nº 2. Treballs de Patologia Quirùrgica.
Annex nº 3. Treballs i Conferències sobre Farmacologia i Terapèutica Farmacològica.
Annex nº 4. Treballs i Conferènies sobre Deontologia Mèdica.
Annex nº 5. Treballs sobre Historia de la Medicina.
Annex nº 6. Miscel·lània.
Annex nº 7. Càrrecs i distincions.
Per qüestions pràctiques hem dividit la tasca assistencial, docent, investigadora i 
sobretot la seva extensa Obra Escrita en quatre grans Capítols.
A) TREBALLS  SOBRE  CIRURGIA  I TRAUMATOLOGIA
Són els Treballs del 1 al 5.
1. Contribución al estudio del foco próstato-vesicular. En colaboración con Jordi 
Casals. Revista. de Med. de Barcelona. 341, 1.936.
2. La sedimentación globular en las enfermedades reumáticas. Medicina. 
octubre de 1.942.
Los dos trabajos siguientes fueron comunicaciones presentadas al Congreso de 
Médicos de Lengua Catalana, celebrado en Perpiñán, 1.936.
3.  Tractamiento de las mialgias y neuralgias con veneno de abeja.
4. Las talalgias.
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5. Nuevos puntos de vista sobre la patogenia del reumatismo. Conferencia dada 
en la Sociedad Española de Traumatología y Ortopedia. Sevilla, 23 de febrero 
de 1.962.
Treaballs del 6 al 10.
En primer lloc, está la Tesi Doctoral titul·lada ‘ Las lesiones por el frío ‘ la qual fou 
presentada l’any 1.941 en la Facultat de Medicina de la Universitat de Madrid i 
qualificada de ‘ Excel·lent.
Resumeix l’experiència del tractament de 20 soldats amb congelacions 
d’extremitats, amb els corresponents Estudis Anatomo - Patològics i Clínics 
essent publicada a diverses Revistes com Medicina,  Clínica y Laboratorio, etc.
Sobre aquesta temàtica de la Cirurgia i Traumatologia volem destacar els 
següents llibres:  Heridas vasculares, (Ed. Científico - Médica, Barcelona, 1.947) 
conjuntament amb Moisés Broggi, Pere Piulachs i Ramón Arandes;  La Cirugía de 
Guerra. Vigencia de su planteamiento  en col·laboració amb Moisés Broggi Vallés, 
M. Carreras Roca, J. Pi i Figueras, J. Navés i A. Rodríguez Arias. RAMC. Dia 27 
de Febrer de 1.979.
B) TREBALLS SOBRE FARMACOLOGIA  I  TERAPÈUTICA  FARMACOLÒGICA
Aquest Treball tan important va consistir en preparar i estudiar la conservació, 
l’activitat terapèutica i la innocuïtat del plasma desanafilactzat de vedella com a 
sustitut del plasma humà. 
Va tenir una difusió mundial doncs passen de 160 els Treballs d’altres investigadors 
sobre aquest medicament, procedents de paíssos tan diferents com la Repùblica 
Federal Alemana, Suïsa, França, Portugal, Xina, Egipte, etc.
Cal destacar el llibre ‘Introducción al estudio de la plasmoterapia‘ amb pròleg de 
Francisco García - Valdecasas. (Miguel Servet, Barcelona 1.947).
També cal esmentar: un capítol dedicat a la Hialuronidasa, 5 - Hidroxi - Triptamina, 
Heparina y Xenalamina‘ en el llibre ‘Introducción al estudio de la Enzimoterapia‘. 
(Paz Montalvo. Madrid, 1.957).
A continuació :
1. Síntesis, purificación y experimentación animal y clínica de la Tiourea, 
el primer derivado sulfurado para el Tratamiento del Hipertiroidismo en 
col·laboració de J. M. Cañadell, F. García - Valdecasas i C. Pérez Vitoria.
2. Estudio - en col . laboració amb García - Valdecasas - del Shock Traumático‘, 
en que va demostrar que era la Isquèmia el factor determinant en la seva 
evolució i no la hipotensió.
3. “ Determinaciones de las Actividades Antigénicas de los Serums Animales “, 
conjuntament amb Antoni Armengol. 
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4. Amb aquest company va compartir un ‘ Curso sobre Grupos Sanguíneos ‘ 
en la Central - Laboratorium i en el Servei de Transfusió de la Creu Roja 
d’Amsterdam .
Així mateix va dirigir quatre Tesis Doctorals:
1. Sobre la Tiourea: Tomás Muñoz Gascón.
2. Sobre els Reflexes respiratoris: Joaquín Martí Abizanda.
3. Sobre la Hipertensión Arterial Experimental del Conejo: Augusto García Piris.
4. Estrògens i Prostàgens: Rafael Fuster Chiner.
A més a més, Massons, també va destacar com a Docent tenint una fructífera 
labor a l’ Escola Professional de Farmacología i que va consistir en impartir - en 
unió del Prof. Salvà - les lliçons de la Càtedra de Farmacologia durant els dos 
anys en que el Prof. García - Valdecasas va estar   als  EEUU.
Cal també infomar de les Lliçons als estudiants de Medicina sobre Hormones 
durant els Cursos Acadèmics 1.976 - 1.977 i 1.977 - 1.978 i les Conferènciens 
dels Cursos de Transfusió y de Doctorat.
Finalment,l’Ensenyança de la Terapèutica Farmacològica als Diplomats 
d’Infermería de l’ Escola de la Ciutat Sanitària de la Vall d’Hebrón,  des de la seva 
fundació fins el curs 1.981 – 1 .982.
C) BIOÈTICA I DEONTOLOGIA MÈDICA
En aquest Apartat són més de cent vuitanta els articles publicats pel Dr. Josep M 
ª Massons,  numerats del nº 94 al 274.
La majoria d’aquests treballs estan publicats a la Revista ‘ 1 / 4 de Hora para 
Vd. ‘ (Mensaje de las Hermandades de San José y San Damían. El del Sanitario 
Español) sempre sota el pseudònim de ‘Petrus Hispanus‘. 
En la Revista ‘1 / 4 de hora‘ és van publicar aproximadament cent articles iniciant 
- se els mateixos l’any 1.959 (quan tenia l’edat de 46 anys) i ben bé poden parlar 
d’un promig de deu articles per any.
En la dècada dels anys seixanta el Dr. Massons ja publicava articles de naturalesa 
Bioètica i Deontologia Mèdica entre els quals ja figuren temes tan controvertits, 
polèmics i de rabiosa actualitat com són l’Avortament i la Eutànasia. 
Els temes són molt variats i a més a més dels dos ja esmentats cal destacar la 
Relació Metge - Malalt, els Certificats Mèdics, els Informes Mèdico - Legals, la 
Malpraxis, etc.
Per donar idea de la mentalitat soci - moral i cultural d’aquella època hi ha p. 
ex. un article de l’any 1.959 que porta per títol: “¿Debe una esposa recibir en su 
casa a una antigua novia de su marido ? “.
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Els Dr. Massons va assistir a molts Congressos Internacionals sobre Bioètica 
com van ser els celebrats a Brussel·les, Nuremberg, La Valeta, París, Londres, 
Washington, Bombai, Roma, Buenos Aires, concretant en els mateixos moltes de 
les seves inquietuts en una tasca divulgadora molt meritòria, constant i pionera 
per l’època en que li va tocar viure ja que eren incipients i del tot desconguts. 
En aquest Capítol de la Bioètica i Deontologia Mèdica és obligat destacar el 
Discurs d’Ingrés que va donar com Acadèmic Numerari a la Reial Acadèmia de 
Medicina de Catalunya el qual va tenir lloc a Barcelona el día 10 de Maig de 
1.992 quan tenia l’edat de quasi vuitanta anys.
El títol fou: L’actual crisi del diàleg Metge - Malalt. (1).
El Dr. Massons introdueix el tema dient que l’Assistència Médica és una de les 
coses més delicades i de més díficil maneig . Que la mateixa és tan antiga com 
la humanitat, perquè la primera vegada en que un ésser humà, oprimit pel dolor 
i l’angoixa, per la por de patir una malaltia, reb l’ajuda d’un altre ésser humà es 
produeix el primer acte mèdic.
A continuació analitza l’Evolució del Diàleg Metge - Malalt al llarg del temps 
citant els consells d’Asclepi, el Còdig Deontològic més conegut com el ‘Jurament 
Hipocràtic‘, la nova dimensió que representa en l’Assistència Mèdica el Cristia-
nisme; la Pregària de Maimònides; la importància de les Ordes Religioses, etc. 
Amb el S. XVIII i la ideologia de la Il·lustració, la caritat cedeix el pas a la 
Filantropía, en una espècie de marxa enrera, de retorn als filòsofs pagans del 
segle de Pericles.
En els ‘Nous Metges’ i la ‘Nova Medicina‘ Massons aborda el fenomen de 
l’especialització que amb el temps considera s’ha anat complicant així com la 
Tecnificació que suposa una disolució de la Responsabilitat del Metge. 
Menciona a Jordi Gol qui és rebel·lava davant de frases tan freqüents en els 
hospitals com:
“ en el número 421 tengo un hígado muy interesante”.
La Tesi del Treball del Dr. Massons en la Conferència sobre ‘El Diàleg Metge - 
Malalt avui dia’ parteix del fet de que el Metge no disposa de suficient temps per 
atendre al malalt estan les preguntes encaminades directament al problema que 
el malalt exposa de manera que es prescindeix de molts detalls i aspectes propis 
de l’anamnesi. A més a més, en certes ocasions, el malalt no sap quin és el seu 
metge, i els familiars tampoc. En conseqüència, tots están desorientats.
Això explica el fet de que cada dia apareixen més ‘Demandes Judicials‘ habent 
evolucionat de manera notable el concepte de Responsabilitat. Per tant, el diàleg 
Metge - Malalt es tradueix en quatre víctimes: el malalt, el metge, els familiars i 
la societat.
Amb això, nosaltres afegim que els malalts i llurs familiars consideran que 
davant d’una malpraxis estan legitimats a indemnizacions i reclamacions. Els 
membres de la Societat actual estan millor informats i això els hi proporciona 
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uns coneixements pels quals es consideren capaços de reclamar si consideren 
que han estat mal atesos i això té que veure amb el que Alfredo Calcedo Ordoñez 
anomena la “cultura del resarcimiento”. 
Les exigències de la societat actual  comporten un canvi d’actitud del Metge 
doncs a fi de que no abandoni al malalt amb aquest Pensament: “ even in the 
last períod of a fatal maladie ”.
En el darrer capítol el Dr. Massons aporta una sèrie de solucions mencionant el 
naixement de les Unitats d’Atenció a l’Usuari ja posada en marxa en l’Hospital 
de la Santa Creu i San Pau de Barcelona, l’any 1.979, perque en realitat el 
Diàleg Metge - Malalt és una qüestió de dos, suggerint el perill d’una Deontologia 
Ordenacista.
El Discurs de contestació fou a càrrec del Professor Francisco García - Valdecasas 
i en el mateix assenayala tres fets.
Diu Garcia - Valdecasas: “Veo a Massons en mi imaginación, con aquel rostro 
juvenil, con el que le conocí hace tantos años, estudioso infatigable, pleno de 
curiosidad científica”. 
Es donava la circumstància de que el Dr. Massons, a l’igual que el Drs. Puig 
Muset i Salvà, tots estudiants, anaven a la recerca del Professor de Farmacologia 
a fi de trobar “horizontes de investigación“.
A continuació, la resposta del Catedràtic de Farmacologisa se centra en el fet de 
la greu problemàtica que plantejava “ el problema de la transfusión sanguínea era 
en la década de los años ’40 tan necesario como díficil’. 
“La crueldad de la guerra acrecentaba las necesidades y aumentaba la dificultad 
de donadores de sangre idóneos“. “Es en esas circunstancias que uno puede 
imaginar con que alegría recibí a Massons proponiéndole desarrollar la posibilidad 
de hacer tolerables los plasmas sanguíneos procedentes de animales”.
Arribats amb aquest extrem García - Valdecasas es formula la següent pregunta: 
“Tiene sentido defender la Utopía?“. Sí, tiene sentido defender la utopía, 
siguiendo a Massons. Pero la tiene con sentido, con convicción, con argumentos, 
con ejemplos del bien que produce a todos“.
*** Finalment, val considerar el següent frontispici ja que representa d’alguna 
manera el posicionament ideològic del Dr. Massons.
THE   MORNING VISIT 
Cuando sujeto en el potro de la fiebre
la enfermedad sobre ti se abata
y espamos y latidos dolorosos
torturen sin piedad tu pobre espalda;
solo cuando tú seas el paciente
comprenderás el hechizo de la visita de la mañana. 
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Aplica tu ciencia juiciosamente
pero cuida mucho de hermanarla
a la Caridad, que sabe arrodillarse junto al lecho
y acomodar la cabeza en la almohada
y dar agua fresca a los labios que arden 
y abanicar la frente que de fiebre estalla.
No hagas ruido cuando subas la escalera,
súbela de puntillas, dulcemente, en calma.
No palpes su cuerpo con tu mano helada
ni al auscultar el enigma de su pecho
sea tu cabeza una pesada carga.
No dejes que los ojos proclamen tu sorpresa
no fuese que enseñaras
al paciente lo que saber no debe.
Cuando la perplejidad de ti se ensoñeree,
aprende de un rostro alegre la dulce magia,
no siempre sonriente más si siempre sereno.
Y cuando la pena la escena invadan,
cada palabra con su tono de voz, 
cada movimiento y cada mirada,
deben demostrar a tu enfermo
que tú perteneces en cuerpo y alma.
No eres el artista vulgar
al que se paga
para que aista al enfermo,
sino el amigo que con desinterés se afana
para propocionarle con su visita
la mejor medicación cada mañana.
Esta es la visita que día tras día
ilumina con sus destellos,
que cura y no se envanece por ello, 
ni busques el homenaje charlatán de la fama.
Llegit pel Dr. Josep M ª Massons en el discurs d’Ingrés com Acadèmic Numerari 
de la RAMC el dia 10 de maig de 1.992
The complete works of Oliver Vendrell Holmes - Boston and New York, 1.909
Articles en aquest apartat
94. Los problemas morales que plantea la enfermedad hemolítica del recién 
nacido. Acta méd. Hispán., núm. 61 y 62, 1.950.
95. La contribución de la Iglesia al progeso de la Medicina. Bol. de la Academia 
Deontológica madrileña, 2, núm. 15, 1.955.
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96. Trasplantes en Medicina Humana. Conferencia al Colegio de Médicos de 
Madrid  el día 6 de junio de 1.961.
97. Trastornos de la hemostasia y matrimonio. Problemas matrimoniales. 
Barcelona, vol. I, pág. 259, 1.961.
98. Tiempo de morir. La Prensa y el Noticieron Universal del día 5 de abril de 
1.962. 
99. La Deontología del caso desahuciado. Conferencias pronunciadas en Jerez 
y en Sta. Cruz de Tenerife. Días 12 de junio y 20 de noviembre de 1.962.
100. La común Deontología del médico y la asistencia social. Asociación de 
Visitadoras Psiquiátricas. Barcelona, 17 de diciembre de 1.964.
101. Le conseil du medécin avant le mariage. En col. con J. Mercadal - Peyrí y L. 
Montobio. Comunicación al Congreso de Deontología de Malta. La Valeta, 
sept. – 1.964. 
102. Impresiones del I Congreso de Médicos Católicos Europeos. Conferencia en 
el Colegio de Médicos de Zaragoza. Arch. Fac. de Med. Zaragoza, 13, 316, 
1.965. 
103. La responsabilidad del médico hoy. Conferencia del I I I Ciclo del Colegio 
de  Médicos de León. Dñia 11 de mayo de 1.967.
104. Opiniones actuales sobre responsabilidad profesional médica. Coloquio 
organizado por la ‘Reial Aacadèmia de Medicina de Barcelona’ (R.A.M.B.). 
Con la  participación de J. M. Pi i Suñer, J. Hopital Rodés, y M. Fusté 
Salvatella (abogados) y L.Trias de Bes, José Casanovas (médicos), el día 26 
de marzo de 1.968. 
105. Sesión Deontológica del Curso 1.968 - 69 del Colegio de Médicos de 
Pontevevedra, pre sidida por el Dr. Massons, exponiendo el tema “Dicotomía”. 
Día 25 de marzo de 1.969.
106. La responsabilidad del médico ante el enfermo urgente. Conferencia de 
clausura de las ‘Jornadas Médicas de Urgencias’ organizadas por el Colegio 
de Médicos de  Alicante. Día 30 de octubre de 1.970.
107. Los problemas del médico y de la medicina de hoy y de mañana. Actas del 
Congreso Nac. de Herm. Sanitarias de S. Cosme y S. Damián. Bilbao, 7 - 9 
de oct, de 1.971.
108. El médico y la sociedad ante el aborto. Ibidem, pág. 125.
109. L’avortement en Espagne. Comunicación al Congreso de Médicos Católicos 
Belgas.Bruselas, días 16 y 17 de octubre de 1.971. Saint Luc Médical, 48, 
1.971.
110. Para ayudar a bien morir. Acacia médica, 2, 41, 1.973.
111. Los crímenes médicos de hoy día. Acacia médica, 2, 297, 1.973.
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112. L’avortement vu par un médecin. Conferencia al coloquio sobre Teología.
Toulouse, octubre de 1.973.
113. Dificultades a la prescripción de medicamentos. Actas del X I I I Congreso 
Mundial de la FIAMC. Barcelona, 1.974.
114. El cambio de mentalidad frente al aborto. Un análisis. Conferencia 
pronunciada ‘R. A. M. B.’. Barcelona, 1.975. Anales de Med. y Cir., 55, 
224, 1.97
115. Jornadas de Deontología. Organizadas por el Colegio de Médicos de Madrid 
(febrero 1.976). El Dr. Massons presidió la Mesa Redonda sobre ‘Eutanasia’.
116. Gap between Law and Physicians. Catholica med. Quaterly, 28, 70, 1.976.
117. Euthanasia in Spain. Ibidem, 28, 76, 1.976.
118. El control de la natalidad. Coloquio organizado por la ‘R. A. M. B.’ Día 25 
de  Octubr ede 1.977.
119. Problemas deontológicos en menores de edad. Profesión médica. Junio 
1.979. 
120. Problemas médico - deontológicos en los menores de edad. Coloquio 
organizado por  la ‘R. A. M. B’. Con la col. de Jorge Berini (Abogado y 
Secretario de la Facultad  Protectora del Tribunal Tutelar de Menores) y Mª 
Teresa Massons Rabassa (Asistente Social).
121. Le médecin catholique et les lois en Espagne. Ponencia al I V Congreso de 
la F E A M C. Bruselas, 14 - 17 mayo 1.980. “Rapports”.
122. Eutanasia en las malformaciones congénitas. Comunicación a la V I I I 
Reunión  nacional de Medicina Perinatal. Madrid, 13 - 15 de noviembre de 
1.986. En col. de  Carlos A. Wennberg y Luis Campos Navarro.
123. Nouvelles exigences et responsabilités des malades. - Liberté du médecin 
et du  Malade en Espagne. Comunicaciones al V I Congreso de la F E A M 
C.  Versalles, del 8 al 12 de mayo de 1 .988.
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Artícle de Deontología Mèdica publicats en la Revista ‘ 1/4 de Hora para Vd. 
‘sota el pseudònim de ‘Petrus Hispanus ’
Any 1.959
124. Moral y Cirugía Plástica.
125. Eugenesia positiva y Eugenesia negativa.
126. Secreto profesional.
127. ¿Tiene el enfermo obligación de operarse?.
128. Entre los dos extremos (Medicina individual y Medicina Social).
129. La licitud de las novedades terapéuticas.
130. ¿Hay especialidades farmacéuticas capaces de producir abortos?.
131. La licitud de la investigación clínica.
132. La piadosa mentira del médico.
133. Justicia y neurosis.
134. El mejor enemigo de lo bueno : el abuso diagnóstico.
Any 1.960
135. Examen de conciencia sobre el modo de visitar.
136. Picaresca de solos y picaresca de duos.
137. Carta abierta a los médicos del SOE.
138. Enfermedades yatrógenas.
139. La Revista “LIFE” vuelve a la carga (anticoncepcionales).
140. Aborto directo, indirecto y parto prematuro.
141. La moral del recetario.
142. La moral de la muestra.
Any 1.961
143. El certificado médico de complacencia.
144. Lo que quedó por decir sobre el certificado médico.
145. Especialistas en enfermos.
146. El médico en vacaciones.
147. Diálogo con el público: Procesos a médicos.
148. El certificado prematrimonial.
149. ¿Es lícito dejar morir?.
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150. Cuando la ciencia es tributaria del crimen moral.
151. La administración de nuestra vida.
Any 1.962
152. Consulte Vd. con su médico.
153. La deshumanización del Hospital.
154. El problema del médico subordinado.
155. El caso desahuciado.
156. La tremenda responsabilidad de la Prensa.
157. ¿ Hasta cuándo obliga el secreto profesional ?.
158. ¿ Cree Vd. en milagros, Doctor ?.
159. Talidomida.
160. La extirpación de órganos sanos.
161. La venta de sangre.
Any 1.963
162. La asistencia al enfermo desahuciado.
163. El uso de anticonceptivos en EE.UU.
164. Más allá de la Deontología Médica.
165. El destino de los embriones y de los fetos.
166. Las “mentiras” del médico.
167. El nuevo Reglamento colegial y la Deontología.
168. SOE y ejercicio rural.
169. De nuevo sobre Medicus Mundi.
170. Deberes de todos y cada uno frente a los fármacos. 
171. ¿Porqué los Testigos de Jehová no quieren la transfusión ?.
Any 1.964
172. Código deontológico del enfermo.
173. ¿ Es moralmente lícito el narcoanálisis ?.
174. La moral de la propaganda dirigida al médico.
175. O sacerdotes o proletarios: A propósito de la huelga de médicos.
176. Astrología y cristianismo.
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177. I Congreso Europeo de Médicos Católicos.
178. La Iglesia, los médicos y los milagros.
179. Quien tenga oídos que oiga.
180. Jubilación y auto - jubilación.
181. I Congreso Europeo de Médicos Católicos.
182. La formación religiosa de los estudiantes de Medicina.
183. La Iglesia, la Justicia y la esterilización.
Any1.965
184. Los mártires de Medicus Mundi.
185. Caná de Malta. Un ejemplo a mirar: Preparación al matrimonio.
186. Enterramientos de fetos.
187. Más sobre hospitales .
188. La Comisión Pontificia sobre problemas del matrimonio.
189. El médico y la ética deportiva.
190. Consideraciones sobre el “dopping”.
Any 1.966
191. Iglesia e hipnotismo.
192. La autopsia clínica.
193. La inseminación artificial cumple cien años.
194. Filosofía de la responsabilidad Médica.
195. Responsabilidad colectiva.
196. Progresos de la Medicina y Responsabilidad.
197. Los escollos a la hora de decidir.
198. La responsabilidad judicial del médico.
199. Otras causas de responsabilidad judicial.
Any 1.967
200. Teólogos y moralistas ante el problema de la regulación de la natalidad.
201. ¿ Crisis en la moral ?.
202. Psiquiatría moderna y responsabilidad.
203. El secreto médico visto por un jurista en Francia.
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204. Cuando el afiliado al SOE quiere ser cliente particular.
205. A propósito del problema de la explosión demográfica.
206. Lo que va de ayer a hoy: Cambio en la mentalidad en la moral.
207. Psicoanálisis e Iglesia Católica. A propósito de las experiencias de Lemercier.
Any1968
208. Una encuesta sobre limitación de natalidad. Resultados.
209. Psicoanáliis e Iglesia Católica.
210. Nudismo y psicoterapia de grupo.
211. Humanae Vitae. Carta a los médicos católicos.
212. Los IUD (sterilets) oficialmente admitidos en los EE.UU.
213. Decir la verdad.
Any1.969
214. ¿ Qué ocurre cuando se legaliza el aborto ?.
215. ¿ Militar Médico o Médico militar ?.
216. Los problemas morales que plantea el tratamiento de la espina bífida.
217. Deontrología de la Medicina del deporte..
218. La continua formación del médico.
219. Uso de anovolutarios según la Humanae Vitae.
220. El médico ante la pericia y los informes médico - legales.
221. Condiciones que ha de reunir un certificado médico.
222. Los médicos y el milagro.
223. El problema moral y legal de un trasplante.
224. Los límites de la reanimación: La reanimación vista por un reanimador.
Articles publicats a  la Revista ‘Síntesis Médica  Mensual‘ 
Com redactor encàrregat del capítol de la Deontología Médicia el Dr. Massons és 
autor de la Revista esmentada dels següents articles. En total, són quasi 
cinquanta articles.
Volum 19, any 1.975
225. La trasplantación renal, un problema en Gran Bretaña, pág. 32.
226. Fecundación humana en el tubo de ensayo, pág. 62
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227. Nuevos conflictos dentológicos del aborto provocado: La experimentación 
con fetos. 
228. Deontología médica en la URSS, pág. 62
229. Juramento de los médicos rusos, pág. 63.
230. La fecundación artificial con esperma conservado, pág. 96.
231. Ley y aborto, pág. 96.
232. Más abortos en Gran Bretaña, pág. 96.
233. Los primeros pasos de la nueva Ley del Aborto en Francia, pág. 128.
234. La antimedicina, pág. 133 y 165.
235. Los procesos por responsabilidad profesional en EE.UU., pág. 190.
236. A vueltas con el aborto provocado en EE.UU, pág. 192.
237. La investigación con fetos, pág. 222.
238. Yatrogénesis imperfecta, pág. 254.
239. Renace la polémica en torno al Aborto en la Gran Bretaña, pág. 285.
240. Comentarios ante una justicia irracional, pág. 286.
241. ¿Porqué un Bancoi de Esperma?, pág. 288.
242. Más en torno a los procesos por responabilidad profesional en EE.UU., 
pág. 318. 
243. Un problema moral en torno al Síndrome de Sotos, pág. 318.
244. Cuando se hila delgado. A propósito de un control excesivo sobre las 
novedades
245. terapéuticas, pág. 381.
Volum 20, any 1.976
246. Sobre un caso de Distanasia, pág. 64.
247. Aborto y Seguridad Social en Gran Bretaña, pág. 64.
248. Accidentes en la práctica de la inmunizacón: la necesidad de asegurarse.
249. Miserias de los médicos en EE.UU.: el escándalo del Medicaid.
250. Datos sobre la explosión demográfica, pág. 123.
251. En torno a la eutanasia pasiva, pág. 160.
252. Los problemas morales que plantea la amniocentesis, pág. 190.
253. Reacciones vacunales e indemnización, pág. 221.
254. El consentimiento en menores de edad, pág. 222.
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255. Deontología del deporte, pág. 265.
256. Los problemas morales de la Ingeniería Genética, pág. 381.
Volum21, any 1.977
257. Deontología de la Cirugía neonatal, pág. 29.
258. Más sobre Ingeniería Genética, pág. 64.
259. Anticoncepcionales Depot. Un análisis, pág. 93.
260. La dicomía médico - farmacéutica en gran escala, pág. 93.
261. Medicina en el Tercer Mundo, pág. 94.
262. ¿ Cómo actúa la Acupuntura ?, pág. 125.
263. Cinseng, la panacea china. Un nuevo enfoque en la medicación, pág. 126.
264. Control clínico de nuevos medicamentos, pág. 192.
265. Los Servicios de Ayuda Médica Urgente (S. A. M. U.) en Francia. Esquema 
para su posible creación en España, pág. 224.
266. La Eutanasia pasiva reglamentaria por vez primera, pág. 224.
267. Ingeniería genética. Un problema de nuestro tiempo, pág. 229.
268. Justicia ciega para los ciegos, pág. 254.
269. El Síndrome del Pediatra inquieto, pág. 254.
270. Reduciendo los médicos alemanes a números, pág. 284.
271. Nuevas dimensiones de la Pediatría social, pág. 284.
272. ¿ Demasiados médicos en . . . Inglaterra ?, pág. 285.
273. Servei Nacional de Salut: Una alternativa democràtica a la Sanitat, pág. 
285. 
274. Deontología, Derecho y Medicina. Colegio de Médicos de Madrid, 1.977. 
pág. 288.
 
D) HISTORIA  de la MEDICINA 
1 . - Consideracions prèvies
Crida moltíssim l’atenció el fet de que el Dr. Josep Mª Massons iniciés aquesta 
etapa de la seva vida ‘ la gran aventura ‘ de la Historia de la Medicina , no 
necessariament de la ‘Història de la Medicina Catalana‘. 
Efectivamente, és tracta d’una vocació tardana, que inicia cap l’any 1.983, quan 
ja está jubilat i té aproximadament 70 anys.
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Davant d’aquest fet tan singular no podem evitar fer algunes consideracions i una 
sèrie de observacions fugint sempre d’interpretacions sense fonaments.
La primera observació és  que dedicar-se a la Història de la Medicina representa 
per a quasevol  Metge dedicar moltes hores ‘extra‘, un temps que anirà en 
detriment del seu treball habitual dins de la seva Especialitat Mèdica i de la 
dedicació a la família.
És cert, que aquesta tasca constitueix per Massons una antigua afició pero a la 
que no va poder dedicar el seu temps per raons òbvies.
Una vegada jubilat, i en els darrers anys, la dedicació a la Història de la Medicina 
ha sigut total i de de lo més destacable participant de manera activa en tots 
els Congresos organitzats per la Societat d’Història de la Medicina Catalana per 
la qual va assumir no tan sols diferents càrrecs sinó també col·laborant en el 
‘Diccionari Biogràfric de Metges Catalans ‘ publicat pels Drs. Jacint Corbella i 
Corbella y Josep Ma. Calbet i Camarasa. 
El Dr. Massons va ser President del VIII ‘Congrés d’Història de la Medicina 
Catalana’, celebrat a Barcelona al mes de Maig de 1.994.
En l’exercici de la Història de la Medicina i en qualitat d’aficionat no hi cap tipus 
de guanys materials sinó tot el contrari i es per aixó que podem considerar que 
el Dr. Massons no va poder dedicar-se abans a l’Estudi de la Història per raons 
evidents de tenir que mantenir una família nombrosa de sis fills, un noi i cinc 
noies (Maria Teresa, Joan, Cristina, Elisabet, Mireia i Estrella) nascuts de l’any 1. 
940 a l’any 1.955.
Ara bé, si hi ha una autèntica vocació i motivació per la Història tots els 
entrebancs es superen doncs l’experiència vital de fer història no tan sols comporta 
coneixements, instrucció, sino que també proporciona plaer i satisfacció, i a la 
vegada entres en un cercle enriquidor insospitat.
A partir de les convereses tingudes puc assegurar, que al Dr. Masson li agradava i 
disfrutava quan dedicava molt temps treballant sobre la Història de la Medicina, 
on les seves qualitats humanes podien desenvolupar-se de manera esplèndida 
amb l’afegit de que no depenia de ningú i de que conservava intactes les seves 
facultats mentals.
Igualment, en més d’una ocasió em va fer saber que en la projecció professional 
va cometre un error que va ser no inclinar-se per la Història tenint en compte que 
era amic del Professor Pedro Laín Entralgo. 
Ja al final de la seva vida, la pèrdua de la seva esposa l’any 2.001, quan tenia la 
edat de 88 anys i de la seva filla petita Estrella va fer que incrementés la dedicació 
a la Història representant par ell un bàlsam i un alivi i això fa comprensible el que 
incrementés la seva dedicació.
El Dr. Massons va assistir pràcticament a tots els Congressos d’Història de la 
Medicina Catalana essent l’ùltim en que va participar el celebrat a Berga en el 
mes de Juny de 2.008. Per contra, no va poder assistir al Congrés celebrat a Sant 
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Feliu de Guixols l’any 2.010 donant - se la desagradable circumstànncia que just 
en aquells dies del Congrés de San Feliu de Guixols va morir la seva filla Estrella 
notificant als assistents la mala notícia el Dr. Carles Hervàs Puyal.
Els darrers viatges que va fer el Dr. Massons foren al Canadà, Anglaterra, i 
un creurer pel mar Adriàtic, amb les seves filles Cristina i Elisabet, i el Toni, 
demostrant que el seu estat de salut era bo e igualment el desig de viure era 
l’adient.
Quan les seves facultats mentals van començar afeblir-se no tenia tan interés 
per les coses. Per exemple, un dia li vaig ensenyar i donar una foto corresponent 
al XIIè Congrés de d’Història de la Medicina Catalana celebrat a Pollença l’any 
2.002 en que junt amb ell, en el marc del claustre de la Catedral de la ciutat de 
Pollença, hi són a més d’ell els Drs. Francesc Freixa Santfeliu, Jacint Corbella i 
Francesc Xavier Buqueras. Aquesta foto figura a la pàgina 232 del seu Llibre de 
Memòries no la va reconèixer i el que és pitjor no va mostrar cap interés.
Sempre que podia sortia de casa a les dotze del migdia, a fi d’assistir a la 
celebració de la Missa de la Parròquia de la Bonanova amb l’ajuda del caminador 
i acompanyat de la minyona de confiança.
L’anava a veure habitualmente cada dos setmanes cap les 19 h. de la tarda, i al 
arribar a la finca del Carrer Muntaner saludava al Conserge qui m’informava de 
com es trobava donat el fet de que el veia al migdia. 
Cada any i a mitjants del mes de Juny (abans de Sant Joan) fins el mes de 
Setembre (per les festes de la Mercè) el Dr. Massons passava l’estiu a Sta. 
Susanna. Es per aquesta raó que en el mes de Juny de l’any 2.005 i conforme se 
celebrava en la població del Prat de Lobregat la Sessió Científica de Cloenda del 
Curs Acadèmic el vaig anar a buscar a aquesta població de Sta. Susanna.
Al deixar la finca el Dr. Massons va disposar i li va dir a la minyona que tornariem 
a la tarde convençut de que després de la Sessió hi hauria un àpat. No va ser així 
i aleshores ens varem tornar a Sta. Susanna convencut de que la minyona ens 
esperava i per tant podriem dinar a casa seva. Però al arribar a la finca va resultar 
que estava tancada i el Dr. Massons no portava les claus i en conseqüència em 
va invitar a dinar a un Restaurant. Crec sincerament que aquesta anècdota és un 
reflex de la seva manera d’ésser. 
Bé podem dir que el Dr. Massons va dedicar moltes hores i moltes de les seves 
catexies estavan encaminades a l’estudi i apronfundir en la Història de la 
Medicina essent aquesta activitat constant i perseverant, i des dels seus inicis 
cada vegada més notòria, desinteressada i altruista, I a la vegada li produiar plaer 
i autoestima.
2 . Comentaris al Llibre de ‘MEMORIAS’ El Camino hacia los cien años 
Amb la col·l aboració de la seva filla Elisabet ( 2 ) el llibre es va donar a conèixer 
en el moment més oportu quan la RAMC va organiztar l’Homenatge Pòstum ‘ IN 
MEMORIAM ‘ al Dr. Josep M. Massons Esplugas.
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És tracta d’un llibre agradable de llegir on la narració sorgeix de manera 
espontànea i natural reflexant com era el Dr. Massons, la seva Psicobiografia, la 
seva Proyecció Professional, dimensió humana, tarannà e idiosincràsia, dels seus 
vincles, altruisme, intuició, singularitat, etc.
Aquest Llibre de les ‘Memòries‘ està replet de vivències, anècdotes, detalls i tots 
ells tenen com a denominador comú l’actitud de Massons davant de la vida amb 
el seu proverbial optimisme, sempre obert, sociable, disposat a col·laborar, amb 
una visió del món equilibrat i savia, divertit amb els seus acudits no exempts 
d’ironia.
3 . - Col·laboració  i  activitats  conjuntes 
La col·laboració i activitats conjuntes amb el Dr. Massons han sigut fecondes i 
molt interresants de detallar. Veiem.
Col·laboració del Dr. Massons.
A)  A les Jornades de Sensibilització entorn a la Malaltia Alcohòlica (organitzada 
per l’Associació d’Alcohòlics Rehabilitats d’Esplugues - ARE - i Equip Tècnic) va 
intervenir en dues ocasions com a Conferenciant essent els temes: ‘Conocimiento 
científico del Alcohol’ i ‘Los errores de la ciencia acerca del alcohol‘ els anys 
1.998 i 2.005, respectivament.
En relació a la ‘Asociación de Cultura Psicológica‘ (Fòrum Vergés, Carrer Provença 
/ Balmes) de la que era l’Assessor Tècnic conjuntament amb el Dr. Josep Lluís Martí 
Tusquets, el Dr. Massons va donar quatre Conferències parlant fonamentalment 
de temes de Bioètica.   Les conferències donades van ser:
 “ Reflexiones sobre la Sanidad Militar “. Día 14 de febrer de 1.995. 
 “ La Guerra Civil vista desde la perspectiva de un quirófano de las Brigadas 
Internacionales “.                
 “ Experiencias y aportaciones útiles para reflexionar ”. Dia 14 de març de 
1.995. (2ª Part).
 “ Un año de experiencia en las Brigades Internacionales “. Día 16 de maig de 
2.000.
 “ Com viure 100 anys”. Día 15 de Gener de 2.002.
A continuació passem a relatar les activitas conjuntes que he compartir amb el 
Drs. Massons en especial las que corresponen a les Comunicacions presentades 
als Congressos d’Història de la Medicina Catalana (CHMC).
Están dividit en tres apartats:  a) Treballs post - Tesi.  b) Comunicacions als 
CHMC; i,  c) Supervisió sobre Temes de Bioètica i Deontologia Mèdica.
A) Treballs post Tesi 
*En primer lloc, tenim les Comunicacions presentades al Vè. CHMC. Barcelona, 
dies 3, 4 i 5 de Juny 1.988. Les Tres foren pulicades al GIMBERNAT. (Revista 
Catalana d’Història de la Medicina Catalana i de la Ciència. Barcelona).
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 - Infància i Joventut del Dr. Antonio Pujadas i Mayans. Vol. XII, Any 1.989.
 - El Dr. Pujadas i l’Assistència dels Militars a Sant Boi. Vol. X. Any 1.989.
 - L’Assistència Psiquiàtrica als Militars al Manicomi de Sant Boi. Vol. X. Any 
1.989.
*En segón lloc, la Comunicació presentada al Sisè CHMC. Manresa. Juny 1.990.
-  El Dr. Baldiri Net i Figueres, un hèroi anònim . (1.833 - 1.894). GIMBERNAT. 
Vol. XIV. 1.990. 
*En tercer lloc, els treballs publicats a la Revista Medicina Militar (MM). 
(Revista de Sanidad de las Fuerzas Armadas de España):
- “ La Asistencia a los Militares Dementes en el Siglo XIX “ . ‘ El Manicomio de 
San Baudilio y el Dr. Pujadas “. M M. 47. Nº 1. Año 1.991.
-  “ La Nostalgia, una Enfermedad Olvidada “. MM. Vol. 49. Nº 1. Año 1.993.
Aquest tema va ser motiu d’una Conferència a la Acadèmia de Ciències Mèdiques 
(Societat Catalana d’Història de la Medicina)  
B) Comunicacions presentades als CHMC i publicades al GIMBERNAT.
“ La ‘ Revista Médica de Barcelona ‘ “. “ Dotze anys al servei de la Medicina 
Catalana ‘. VIIè CHMC. Tarragona, Novembre 1.992. Gimbernat. Vol. XXII. 
1.994.
“ El Dr. Josep Miret i Monço, un català patriote “. XIIè. CHMC. Pollença Dies 31 
de Maig i 1 de Juny 2.002. GIMBERNAT.
 “ El savi Joan Lleonart i Casas “. “ Lectura i anàlisi Psicopatològic “.   CHMC. 
Barcelona, 9, 10 i 1 de Juny 2.006. Centenari de l’Hospital   Clínic i de la nova 
Facultat de Medicina de Barcelona (1.906 . 2.006). GIMBERNAT. 
C) Supervisió Tècnica sobre temes de Bioètica i Deontologia Mèdica. 
** Taula Rodona sobre la ‘Deontologia en la Pràctica Psiquiàtrica ‘. Día 13 de 
Maig de 1.989.
Convocada per la RAMC i organitzada per Metges Cristians de Catalunya   (MCC) 
essent invitat l’Hospital Psiquiàtric ‘Ntra. Sra. de Montserrat ‘ de  Sant Boi de Ll.
Moderador: Dr. Rafael Herrera Valencia. Director Metge de l’Hospital  Psiquiàtric.
Ponents: 
Dr. José L. Lillo Espinosa. Cap de la Unitat Terapèutica d’ Hospitalització. 
Dra. Sacramento Mayoral en representació dels Metges de Guàrdia.
Dr. Fcesc. Xavier Buqueras Bach. Coordinador de la Unitat Residencial i 
Rehabilitació: “ Problemàtiques entorn dels malalts de llarg sojorn “. 
 Informaciones Psiquiátricas. Nº 134 / 4º trim. 1.993; i, Decisions  Médiques. 
Març 1.996.
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 ** Conferència sobre Bioètica i Psiquiatria: “ La Informació al Malalt Mental i el 
Consentiment Informat “. Hospital del Sagrat Cor de Barcelona. Organitzat per 
la Fundació Privada Dr. Blanch i Benet. Dia 28 de  Gener de 1.999. Decisions 
Médiques. Núm. 4. Febrer 1.999.
** Conferència en la Trobada Europea sobre “ Decicions Mèdiques al voltant  de 
la Mort “. Hospital General de Catalunya. Sant Cugat del Vallés. Març de 1.999. 
Organitzat per MCC.
 ** Conferència inaugural sobre Bioètica i Psiquiatria. Jornada de Treball al 
voltant  de les Drogodependències. CAS Fontsanta (Servei d’Atenció i Prevenció 
de  Drogodependències de la Mancomunitat Fontsanta (Ajuntaments de Cornellà 
de Ll., Èsplugues de Ll., Sant Joan Despí i Sant Just Desvern). “ La  Informació al 
Malalt Mental amb Problemes d’Addició i el Consentimernt  Informat “. Cornellà 
de Ll., a 21 d’Abril de 1.999. Centre Cultural  García Nieto. 
e) Jornada de Reflexió sobre ‘ Antropología Sexual ‘ organitzat per MCC.  Sala 
d’Actes de l’Hospital General de Catalunya. San Cugat del Vallés. Dia 21 d’Ocubre 
2.000. 
 f) Ponent a la Taula Rodona sobre ‘ Eutanàsia ‘. Organitza: Federació de  Metges 
Cristians de Catalunya. Barcelona. Parròquia de la Bonanova. Dia  30 de 
Novembre de 2.004. Tema: ‘ Eutanàsia i Suïcidi: Similituts i  Diferències ‘.
Com veiem, aquest relat de la Co-Participació amb el Dr. Massons no se ha 
plasmat tan sols en les Comunicacions presentades als Congresos d’Història de 
la Medicina Catalana sinó també en l’assessorament envers temes prou delicats 
per la seva trascendència i repercussió social.
Articles sobre  HISTORIA  de la MEDICINA 
275. Historia de la transfusión sanguínea. Lección del Curso teórico - práctico 
sobre “Transfusión Sanguínea”, organizado por la Cátedra de Farmacología 
y Terapéutica  de Barcelona (Prof. García Valdecasas) que fue impartida 
durante los seis prime ros cursos (de 1.948 a 1.953).
276. Capítulo sobre ‘ Historia de la Transfusión Sanguínea. Libro: Introducción 
al Estudio de la Transfusión saguínea ‘ Ed. Paz Montalvo, Madrid, 1.953, 
págs. 13 a 22.
277. La Facultad de Medicina de la Universidad de Cervera. Comunicación al I 
Congrès Internacional d’Història de la Medicina Catalana. Barcelona, del 1 
al 7 de juny de 1.970. (Actas, Vol. IV., págs. 266 - 268).  ‘ Nota breve y 
concreta sobre lo que fueron los estudios de medcina en la Universidad de 
Cervera, desde el año 1.717 hasta el 1.814 ‘.
278. El Dr. Luis Cirera Sales. Conferencia pronunciada en la Real Academia de 
Medicina de Barcelona (RAMB), el día 2 de julio de 1.970 i publicat en els 
Anales de Med. y Cir., 50, 415, 1.970.
279. El Dr. José Blanch i Benet. Dia 12 de Gener de 1.971 i publicat als Anales 
de Med y Cir., 51, 149, 1.971. 
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280. Miscelánea de socios. Dia 20 de juny de 1.971 i poblicat en los Anales de 
Med. y Cir., 51,45, 1.971.
Notes  Necrològiques  a  Información  Colegial (IC)
281. Prof. Emilio Gil Vernet. Información Colegial (IC), 1.970, núm. 45, pp. 64 
– 65.
282. Dr. Vicente Carulla Riera. IC, 1.972, núm. 13, pp. 32 –33.
283. Dr. Manuel Bastos Ansart. IC, 1.973, núm. 27, pp. 32 - 33.
284. Dr. Santiago Dexeus Font, IC, 1.973, núm. 31, pp. 22 - 24.
285. Dr. Germán Garnacho Herrero, IC, 1.973, núm. 34, pp. 26 - 27.
286. Dr. Miguel de los Santos Roger Surià. IC, 1.974, núm. 36, p. 48.
287. Dr. Narciso Amigó de Bonet. IC, 1.974, núm. 38, p. 42.
288. Dr. Luis Trias de Bes . . . el hombre. IC., 1.974, núm. 45, pp. 14 - 16.
289. Dr. Pere Piulachs Oliva. IC, 1.976, núm. 63, pp. 27 - 28.
290. Dr. Robet Nogué i Tutor. IC, 1.979, núm. 83, p. 46 - 47.
Sobre Cirurgía
291. La Cirurgia de guerra. Vigencia de su planteamiento. En col. de M. Broggi, 
M. Carera
292. Roca, J. Pi Figueras, J. Navés y A. Rodríguez Arias. Coloquio organizado por 
la R. A.  M. B., el día 27 de febrero de 1.979.
293. Cirujanos de antaño. Conferencia Donada en la Clínica Santa Fe de Sabadell, 
el dia 5 de Gener de 1.980.
294. Reividicaciones de los cirujanos madrileños de los siglos XVII y XVIII. 
Conferència donada a la RAMB, el día 17 de Juny de 1.980.
295. Los cirujanos madrileños del siglo XVII ante el Servicio Militar. 
296. El gobierno de las Hermandades de San Cosme y San Damián. 
297. Historia de la Transfusión sanguínea (dividida en dos lecciones).
298. ‘Los Cirujanos en el siglo XVIII’.
299. La vulneración de la Ley por parte de los médicos. Una constante histórica. 
300. Domicilos de médicos, boticarios y cirujanos madrileños de los siglos XVII, 
XVIII y XIX. Contribución al estudio del viejo Madrid. Rev. de la Biblioteca. 
Archivo y Museo (Ayuntamiento de Madrid), núms. 11 y 12, págs. 113, 
1.982.
301. Los Hospitales de Colonias extranjeras en el Madrid antiguo. Todo Hospital, 
nov. / dic. 1.983.
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302. 301. Historia de la Facultad de Medicina de Barcelona de 1.928 a 1.934. 
Evocación sentimental. Conferencia pronunciada en el Paraninfo de la 
Facultad de Medicina de Barcelona el día 7 de mayo de 1.984.
303. Importància de la Història de la Medicina per a entendre el seu estat actual. 
Sesión de clausura de la Sociedad Catalana de Historia de la Medicina. 
Barcelona, 3  de julio de 1.984. En col. de M. Carreras Roca, J. Corbella 
Corbella, D. Parellada Feliu,  R. Sarró Burbano y G. Gili Cirera.
304. Iconographie de Saint Côme et Saint Damien. Conferencia por invitación de 
la  ‘Societé suisse d’Histoire de la Pharmacie”. Mendrisio, 27 de septiembre 
de 1.994. Publicada en Publications de la Societé suisse d’Histoire de la 
Pharmacie”; 5, 227, 1.986.
305. 304. La Sanitat Militar a la Guerra de l’Independència’. Conferència donada 
en la  Sociedad Catalana d’Història de la Medicina, el día 26 de febrero de 
1.985.
306. COMUNICACIONS  presentades  als  Congressos   d’Història de la Medicina 
Catalana publicades  a  GIMBERNAT 
307. Una epidèmia gripal a Barcelona l’any 1.580. I, 1.984, 155 - 284.
308. L’emigració de metges i cirurgians catalans a Madrid. I, 1.984, 155 - 184.
309. El Reial Col.legi de Cirurgia de Barcelona durant la Guerra del Francés. V, 
1.986, 227 - 236.
310. La saga dels Llauradó Dos segles i mig i nou generacions de cirrugians. VI. 
1.986, 223 - 230.
311. Metges i cirurgians catalans a Cuba. VII, 1.987, 189 - 231.
312. Sangnadors de la Garrotxa dels segles XVIII i XIX, 1.987, 103 - 109.
313. Cirujanos de los regimientos suizos al servicio de España. VIII, 1.987, 161 
- 191.
314. Els hospitals militars de Barcelona. IX, 1.988, 225 - 235.
315. El Dr. Pujadas i l’assistència dels militars a Sant Boi. X. 1.988, 217 - 225. 
Conjuntament amb el Dr. F. X. Buqueras.
316. Infància i joventut del Dr. Antoni Pujadas. XII. 1.989, 215 - 220. 
Conjuntament amb el Dr. F. X. Buqueras.
317. La nissaga dels Rabassa, apotecaris de Calella. X, 227 - 235.
318. El Dr. Baldiri Net i Figueres, un heroi anònim. XIV. 1.990, 61 - 78. 
Conjuntament amb el Dr. F. X Buqueras.
319. L’impacte de la creació del Reial Col.legi de Cirurgia de Barcelona sobre els 
cirurgians de Manresa’. XV, 1.991, 191 - 203.
320. Tarifes d’honoraris dels cirurgians de Manresa i Barcelona de 1.774. XV. 
1.991. 205 - 218.
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321. onferència al VIIè. Congrés d’Història de la Medeicina Catalana. Tarragona, 
Novembre 1.992.. ‘Metges, cirrugians i apotecaris i la Inquisició a 
Catalunya.’. XVIII . 1.992.
322. Los Roland y los Beau y los primeros años del Real Colegio de Cádiz XXII. 
1.994. 157 - 162.
323. La Revista Mèdica de Barcelona: dotze anys al servei de la Medicina 
Catalana XXII. 1.994, 11 - 18. Conjuntament amb el Dr. F. X. Buqueras.
324. La Universitat Autònoma de Barcelona. La Facultat de Medicina. XXIII, 
1.994, 163 - 170.
325. Pere Tarrés, el metge. XXIII. 1.995, 149 - 163.
326. Els Congressos d’Història de la Medicina Catalana. XXIV. 1.995, 11 - 18.
327. Pere Virgili i les seves circumstàncies. XXIV. 1.995, 199 - 209.
328. Sobre els medicaments del segle XVIII i primers anys del segle XIX’. XXIV. 
1.995, 211 - 218.
329. Els metges barcelonins de fa un segle. XXV. 1.996, 175 - 182.
330. Antic alumnes del Reial Col.legi de Cirurgia de Barcelona (1.760 - 1.843). 
XXVI. 1.996, 205 - 217.
331. Un any al servei de les Brigades Internacionals (B. I.) com cap d’equip 
quirùrgic. (Història viscuda). XXVII. 1.997, 225 - 238
332. La facultat de Medicina i Cirurgia d’Osca i els catalans. XXX. 1.999, 193 
- 205. 
333. Salvi Illa i Ponsich (1.764 - 1.825). Un assaig biogràfic. XXXI. 1.999, 149 
- 180.   
334. Els Hospitals Militars del segle XVIII. Comunicació en la Sociedad Catalana 
de Historia de la Medicina, el día 27 de Gener 1.986.
335. La Medicina i la Cirurgia durant la Guerra Civil Espanyola en el seu 50è 
aniversari.  En col. de J. Alsina Bofill, M. Broggi, M. Carreras Roca, J. Navés 
y Oriol Anguera.  Sabadell, 26 de febrero de 1.986.
336. Cirugians als Regiments suïssos al Servei d’Espanya’. Sessió inaugural 
del curs 1.986-87. En  la Societat Catalana d’Història de la Medicina. 
Barcelona, 19 de Noviembre de 1.986.
337. La lucha por el prestigio en el Cuerpo de Sanidad Militar. Conferencia 
pronunciada el día 4 de diciembre de 1.986 en la Academia de Sanidad 
Militar (Hospital de Carabanchel, Madrid).
338. 336. La Sanidad Militar de la Armada Invencible. Conferencia dada en el 
Hospital Militar de Barcelona, el día 5 de junio de 1.987. (Med. Militar, 43, 
534, 1.987).
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339. El partero de Riepal. En col. del Prof. Edward Cooper. Asclepio, 39, 237, 
1987.
340. Historia de la Hermandad de San Cosme y San Damián de Madrid (1.639 
- 1.899).
341. Leo Eloesser. Un cirujano americano en la guerra civil. (Medicina Militar).
342. Cómo y cuándo administrar heparina. Conferencia organizada por el Colegio 
de Médicos de Castellón de la Plana, el 8 de octubre de 1.954.
343. Etimología de Martorell’. (Un ensayo de gramática histórica). Butlletí del 
Centre Excursionista de Sabadell, núm. 56 (1.957).
344. Metabolismo de las grasas y enfermedades circulatorias. Conferencias en el 
Colegio de Médicos de Málaga, el 26 de octubre de 1.957.
345. La OCDE y la Farmacia española. Conferencia del VI Ciclo organizado por la 
Sección Científica de la Federación Farmacéutica. Colegio de Farmacéuticos 
de Bar celona, 3 de marzo de 1.961.
346. Conceptos actuales sobre los virus de interés para el médico práctico. Acta 
clínica d’Hemeroteca mèdica, Reus, enero - febrero, 1.961, núm. 45 - 46.
347. Relaciones entre el médico en ejercicio y la Industria Farmacéutica. Coloquio 
organizado por la Hermandad de San Cosme y San Damián, 15 de febrero 
del ’63. 
348. Parangón entre la Industria Farmacéutica capitalista y la comunista. 
Conferencia dada en la Asociación Nacional de Químicos de España. 
Barcelona, 5 de marzo de 1.963. 
349. La Farmacia en los países de economía comunista. VIII Ciclo de la Sección 
Científica de la Federación Farmacéutica sobre el tema “La Farmacia en el 
mundo”.Opúscul, 1.963.
350. La contribución de la Industria Farmacéutica al progreso de la Medicina’. 
Tribuna  Médica, 30 de mayo de 1.969. 350. Crisi i permanència de la 
família’. Coloquio organizado por la “Federació de Cristians  de Catalunya” y 
celebrado el día 23 de febrero de 1.977. En col. con Puig Carrera,  Josefina 
Ripoll, Miquel dels Sants Salarich y Malaquias Zayas.
351. Spain: From a developing country to an industrial one. Its sanitary evolution. 
Ponencia al XIV Congrès Internacional de la FIAMC. Bombay, mayo de 
1.978.
El Dr. Massons tenia el costum que cada any, i amb motiu de les Festes de Nadal, 
ens deleitava amb una poesia entranyable plenes d’encant i gràcia.
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UN ANY, UN DIA
Gràcies us dono Senyor
per tots els dies de l’any !
Matins d’hivern, que la gebra
posa millions de brillants
als brins d’herba del camí
plé de fang dur i glaçat.
O dies de mansa pluja
o nits d’estels rutilants.
Dies florits de l’Abril.
Dies de Maig perfumats.
Gràcies us dono Senyor
per tots els dies de l’any !.
Dies de calda d’Agost
endolcits pel vent suau
de garbí, de marinada,
de xaloc o de llevant.
Dies de tardor daurada
de pluja que cau plorant.
Migdies de vent i sol
i tardes vora la llar,
mentre el vent les fulles seques
amuntega tot jugant.
Alegra’t ànima meva
que ja està prop el Nadal.
ACTUACIONS SOCIALS
Durant el darrer any de la carrera de Medicina (1.933 - 34) el Dr. Massons fou 
Delegat de curs i President de l’Associació d’Estudiants de Medicina.
Entre els anys 1.959 i 1.977 representant dels especialistes quirùrgics en la 
Junta de Govern de la Ciutat Sanitària del Vall d ‘Hebró de Barcelona.
President la ‘ Hermandad de San Cosme y San Damián de Barcelona ‘ i del 
Bureau Directiu de la FIAMC.
Fundador i Director del Laboratorio Drovyssa.
Delegat a Espanya per la Indústria Farmacèutica en les Reunions de la OCDE a 
París.
Fundador de la Revista ‘Industria Farmacéutica‘ i Co Director de la Revista 
‘Ciencia‘ i  ‘Industria Farmacéutica‘ 
Vocal Nacional de la Industria Farmacéutica.
Fundador i Vice - President (de 1.958 - 1.965) de la Societat Catalana de 
Farmacologia.
Membre del ‘ Patronato Ribas ‘. Fundació privada. Dia 2 d’Abril 1.997.
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CÀRRECS i  DISTINCIONS
Distincions acadèmiques
Premi Extraordinari de Revàlida de Batxillerat (Universitat de Saragossa, 1.928).
Becat per la Diputació de Tarragona (1.930 a 1.935).
Becari de la Facultat de Medicina de Barcelona a la ‘ Universidad de Verano de 
Santander ‘ (1.933).
Premi Extraordinari de Llicenciatura en Medicina (Barcelona, 1.934).
Doctor en Medicina i Cirurgia.
Càrrecs en el camp de la Cirurgia
Metge Intern de Cirurgia per oposició (1.935).
Capità Metge i Cap d’Equip Quirùrgic durant en la Guerra Civil.
Cirurgià General eventual de l’Institut Nacional de Previsió. Dia 10 de Febrer de 
1.948.
Cap d’Equip Quirùrgic de la Seguretat Social. Des de el 22 de Gener de 1.954.
Cap Clínic de Cirurgia General de la Residència Sanitària del Valle Hebró fins la 
seva jubilación el día 18 de Gener de 1.983.
Vocal de la Junta de Gobern de la Ciutat Sanitària del Valle Hebró.
Càrrecs en farmacologia
Assistent a la Càtedra de Farmacologia i Terapèutica Farmacològica de Barcelona.
Ajudant de clases pràcticques del curs 1.945 - 46.
Investigador per oposició de la Diputació de Barcelona els any 1.947 i 1.948.
Col·laborador Honorari del Consell Superior de Investigacions Científiques.
Professor de Terapèuticca en la Escola Universitària d’ Infermeria de la Ciutat 
Sanitària del Valle Hebró.
Professor de la Escola Professional de Farmacologia (1.966 - 1.972).
Vocal del Consell Tècnic - Administratiu del Departament de Farmacologia des de 
l’any 1.973 fins l’any 1.977.
Creu de Sant Jordi  
Creu de Sant Jordi 2.008.  
La ‘ llegenda ‘ diu així:
Metge. En reconeixement a la seva tasca  
com a Cirurgià,  
que exccelí·li inicialment com a membre  
del Cos de Sanitat de les tropes republicanes durant la Guerra Civil.  
També destaca pels seus treballs en els àmbits  
de la Deontologia Mèdica i la Farmacologia.  
Com a Historiador de la Medicina, és autor,   
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entre altres publicacions,  
d’una Historia de la Sanidad Militar Española,  
en quatre volums.
Societats 
President de la ‘ Hermandad de San Cosme y San Damián ‘ (1.970 - 1.985).
Acadèmic Corresponsal de la Acadèmia de Farmacia de Barcelona.
Acadèmic Corresponsal de l‘ Acadèmia de Medicina de Palma de Mallorca ‘.
Acadèmic Corresponsal de la Real Acadèmia de Medicina de Barcelona.
Soci de la ‘ Academia de Ciencias Médicas de Catalunya ‘.
Soci de la ‘ Sociedad Catalana de Biología ‘.
Fundador de la Escola Superior d’Administració de Empreses (ESADE) i patró i 
vocal de la seva Junta Directiva de 1.967 a 1.976.
President de ’Metges Cristians de Catalunya’. Posteriorment, President Honorífic.
Membre del ‘ Centre d’Histoire et Prospective Militaires ‘, de Suïsa.
Acadèmic Numerari de la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya.
Premsa Médico - Farmacèutica
Director del ‘ Boletín del Colegio de Médicos ‘.
Director de la Revista ‘ Síntesis Médica Mensual ‘.
Co - Director de la Revista ‘ Ciencia e Industria Farmacéutica ‘ (1.970 - 78) .
Congressos
Secretari General de la I Reunión de la Sociedad Española de Ciencias Fisiológicas. 
Barcelona, 1.955.
Secretari General del ‘ XIII Congreso Internacional de la FIAMC ‘. Barcelona, Maig 
de 1.974.
President del Comité Organitzador del VIII Congrés d’ Història de la Medicina 
Catalana. Barcelona, maig de 1.994.
Honors
Medalla de la Orden de Malta.
Membre de la Academia Nacional de Medicina de México. Anomenat el día 17 de 
Maig de 2.001 i condecorat el dia 26 d’ Octubre de 2.001 en la ciutat de México.
1 MASSONS ESPLUGAS, Josep Mª. ‘L’actual crisi del diàleg Metge - Malalt’. Barcelona. 
Impr. Sant Josep. Manresa 1.992. 52 pp.
2 MASSONS, Josep M. MEMÒRIES. Un camí cap als 100 any. (Amb la col·laboració 
d’Elisabet Massons). Edita: Signo Impressió Gràfica, S.A. Barcelona, 2.013.
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Poprtada del seu llibre sobre el Dr. Francesc Puig, profesor del Col·legi de Cirurgia
